















どおり「動かぬものJ扱いとして表現され、英語では、 realestate， real propertyと呼






































































(4) a. 1 weighed myself on the bathl"Oom scales. 
b. We cooked the pie in the brick OVI叩.
c. We washed our clothes in thθwashing machine. 










(6) a. 1 played the Moonlight Sonata on the violin. 
b. He polished his glasses on the Iining of his tie. 
c “It's al right." Francesca said， wiping her eyes on the towel hanging 


















このことを踏まえると、中右 (1996; 2004)でも扱っていないが、次の (8)のよう
な英語の伊jに見られる道具の<場所>としての見立ても、 (3)の原潔から説明すること
ができる。




(9) a. B1'ing it ove1' he1'e but don't move it. 
(それをこっちに持ってきなさい。でも動かさずにね。)






























(11) a. We rowed across the lake in a boat. 
b. I drove around the lake in my motol'boat. 









(12) aτbm drove to work in a new automobile. 
b. The bride rode to her wedding on a white hOTse. 













(13) We meet your plane on arrival on the date specified on your 1.20. We 
will meet you at the gate at the Memphis 1nternational Airport， transport 























あることを指摘しておきたい。したがって (13)のina chartered bus は上述の例文
(8)のina pailと平行的な用法であると言言えるのである。
(14) a. John carried the water from the well In a pail (=(8)) 



























































(19) a. 1 like to skate on rollel'skat，θ's. (Nakau 2004: 6) 
b. People rarely skate backward on 1'01，臼 .skates. (Impro陀 dRoJJer
Skates MaIn1y for begInners) 
さらに、中右 (2004)では扱われてないが、「長いブーツでj、「下護士でJのような場
合もこの原則が働いていると考えられる。下駄l土、 withでもなく、 onでもなく inをと
る点、は興味深い。鼻緒と台で表される位置祭問を占めていると見立てられてると言えよ
フ。
(20) a. 1 cannot ride In 10ng boots. 









































5 中右 (2004)の f軌道遂行の原則j とは、次のような対比を説明する。
(i) We rowed across the lake in a boat. 





(託i) She will be arriving on the five-必u.tytrain
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